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Abstract 
Kozina Zh.L., Korobeinik V.A., Nemchenko MR, Serdyuk E.A., Bazyliuk T.A. Methods of teaching technical elements in athletics using the 
cognitive aspects of perception of movements at the initial training of young athletes 
Objective: to determine the impact of the application of technologies of the integral impact of the motor and intellectual aspects on 
the development of the motor qualities of high school students.  Material and methods: To determine the impact of the use of the 
author's methodology for the development of motor skills of young athletes in the period from September 2017 to May 2018, a 
formative pedagogical experiment was conducted. The control (n = 34 - boys) and experimental (n = 34 - boys) groups included young 
athletes of 11–12 years old in the Kharkiv sports school "KhTF". Results. A technique has been developed for developing motor skills 
and skills young athletes 11-12 years using interdisciplinary communication, information and interactive technologies. In our 
methodology, the main direction in the development of motor skills in the athletics class is a holistic approach. It involves mastering 
the basic movements of athletics based on analogies with rational and economical movements in wildlife, the laws of mechanics. This 
leads to a more complete picture of the correct technique of athletics movements. As a result of the application of the development 
methodology of motor skills and skills using interdisciplinary communications and information technologies, during the first academic 
year there was a significant increase in the results of pedagogical tests on motor readiness among schoolchildren of the experimental 
group that was working on the methodology developed by us.  Conclusions. The use of the developed methods of teaching motor 
actions young athletes 11-12 years contributes to the improvement of motor fitness indicators. This is an important aspect of the 
training process of young athletes.. The positive effect of the application of the technique is provided by an adequate selection of 
exercises and an extension of the theoretical aspect of training. 
Keywords: training; athletics; young athletes; technique. 
 
Анотація  
Козіна Ж.Л., Коробейнік В.А., Немченко М.Р., Сердюк О.О., Базилюк Т.А. Методика навчання технічним елементам в легкій атлетиці 
з використанням когнітивних аспектів сприйняття рухів на етапі початкової підготовки юних спортсменів 
Мета: визначити вплив застосування технологій інтегрального впливу рухових та інтелектуальних аспектів на процес розвитку 
рухових якостей юних легкоатлетів 11-12 років.  Матеріал і методи. Для визначення впливу застосування авторської методики 
розвитку рухових навичок юних легкоатлетів в період з вересня 2017 по травень 2018 року проведено формуючий педагогічний 
експеримент. До складу контрольних (n = 34 - хлопчики) і експериментальних (n = 34 - хлопчики) груп увійшли юні легкоатлети 
11-12 років ДЮСШ «ХТЗ» м.Харкова. Результати. Розроблено методику розвитку рухових умінь і навичок юних легкоатлетів 11-
12 років із застосуванням міжпредметних зв'язків, інформаційних та інтерактивних технологій. У нашій методиці основним 
напрямком розвитку рухових умінь і навичок на заняттях з легкої атлетики є цілісний підхід. Він має на увазі оволодіння 
базовими рухами легкої атлетики на основі аналогій з раціональними і економічними рухами в живій природі, законами 
механіки. Це обумовлює отримання більш повного уявлення про правильну техніку легкоатлетичних рухів. В результаті 
застосування методики розвитку рухових умінь і навичок з використанням міжпредметних зв'язків та інформаційних технологій 
протягом 1 навчального року спостерігалося достовірне підвищення результатів педагогічних тестів по рухової підготовленості 
у атлетів експериментальної групи, яка займалася за розробленою нами методикою. Висновки. Застосування розробленої 
методики навчання рухових дій юних легкоатлетів 11-12 років сприяє підвищенню показників рухової підготовленості. Це є 
важливим аспектом тренувального процесу юних атлетів. Позитивний ефект застосування методики забезпечується 
адекватним підбором вправ і розширенням теоретичного аспекту навчання.  
Ключові слова: навчання; легка атлетика; юні атлети; методика. 
 
Аннотация 
Цель: определить влияние применения технологий интегрального воздействия двигательных и интеллектуальных аспектов на 
процесс развития двигательных качеств юных легкоатлетов 11-12 лет.  Материал и методы: Для определения влияния  
применения авторской методики развития двигательных навыков юных легкоатлетов в  период  с  сентября  2017  по май 2018 
года проведен формирующий педагогический эксперимент. В состав контрольных (n=34 – мальчики) и экспериментальных 
(n=34 – мальчики) групп вошли юные легкоатлеты 11-12 лет ДЮСШ «ХТЗ» г. Харькова. Результаты. Разработана методика 
развития двигательных умений и навыков юных легкоатлетов 11-12 лет с применением межпредметных связей, 
информационных и интерактивных технологий. В нашей методике основным направлением развития двигательных умений и 
навыков на занятиях по легкой атлетике является целостный подход. Он подразумевает овладение базовыми движениями 
легкой атлетики на основе аналогий с рациональными и экономичными движениями в живой природе, законами механики. 
Это обуславливает получение более полного представления о правильной технике легкоатлетических движений. В результате 
применения методики развития двигательных умений и навыков с использованием межпредметных связей и 
информационных технологий в течение 1 учебного года наблюдалось достоверное повышение результатов педагогических 
тестов по двигательной подготовленности у атлетов экспериментальной группы, которая занималась по разработанной нами 
методике. Выводы. Применение разработанной методики обучения двигательным действиям юных легкоатлетов 11-12 лет 
способствует повышению показателей двигательной подготовленности. Это является важным аспектом тренировочного 
процесса юных атлетов. Положительный эффект применения методики обеспечивается адекватным подбором упражнений и 
расширением теоретического аспекта обучения. 
Ключевые слова: обучение; легкая атлетика; юные атлеты; методика. 
© Kozina Zh.L., Korobeinik V.A., Nemchenko M.R., 
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Введение 
В настоящее время особую трудность 
вызывает преодоление психологической 
инерционности, мешающей регулярно 
заниматься тем или иным видом двигательной 
активности [1; 4; 31; 32]. Особенно это 
характерно для легкой атлетики, традиционно 
считающейся «трудным» видом двигательной 
активности и спорта [2; 3; 26; 28; 29]. 
Современный мир связан с интеллектуальной 
работой человека [22; 23; 24; 25]. Поэтому 
разработка методик, позволяющих 
активизировать интеллектуальную 
составляющую освоения легкоатлетических 
движений, является актуальной и своевременной 
задачей. Ее значение актуализируется также тем, 
что образовательные задачи сводятся прежде 
всего к получению юными спортсменами 
необходимого объема знаний, который позволит 
осознанно совершенствовать двигательные 
навыки [20; 21; 30; 34]. 
Проблемой совершенствования процесса 
обучения движениям юных атлетов занимались 
многие авторы [1; 2; 7; 8; 31; 32].  
Трофимов В.А. Шилкин Г.Н. [37] 
раскрыли современные требования к 
тренировочному занятию в условиях 
гуманизации учебного процесса. Предложена 
инновационная методика проведения занятий по 
легкой атлетике, оценивания уровня физической 
подготовленности атлетов. Эффективность 
развития работоспособности и выносливости 
юных атлетов зависит от направленного и 
последовательного действия в этом направлении. 
Это требует строгого соблюдения системного 
подхода в беговой подготовке атлетов, системной 
разносторонней подготовки в беге. 
Фроловой Н.А. [9] освещена проблема 
применения легкоатлетических упражнений для 
решения задач формирования спортивного стиля 
детей 7-8 лет. Проведен анализ научной 
литературы по обозначенной проблеме. Средства 
легкой атлетики имеют широкий спектр действия 
на организм. Они оказывают содействие 
решению оздоровительных, воспитательных и 
образовательных задач в процессе физического 
воспитания. Также формируют основу для 
усвоения содержания тренировочной 
программы. Доказано, что использование средств 
легкой атлетики оказывает содействие начальной 
спортивной подготовке детей. 
Однако, несмотря на многочисленные 
исследования, в современном спорте 
существует ряд противоречий: между 
необходимостью развития двигательных 
умений и навыков и недостаточной 
мотивации к целенаправленной работе. 
Существует противоречие также между 
необходимостью применения базовых видов 
двигательной активности, таких, как бег, 
прыжки, метания, для создания двигательной 
и функциональной основы дальнейшего 
развития и сложностями обеспечения 
эффективности занятий по легкой атлетике в 
связи с субъективной «трудностью» данного 
вида спорта. Данные противоречия могут 
быть решены при разработке и применении 
методик, позволяющих эффективно обучать 
старшеклассников двигательным действиям, 
характерных для легкой атлетики. Данные 
методики должны охватывать не только 
информацию из области спорта, но широкие 
межпредметные связи из области биологии, 
физики, математики и других естественных и 
гуманитарных наук с помощью современных 
информационных технологий [3; 20; 21; 22; 
23].  Это обеспечит целостность и 
гармоничность развития подростка, глубокое 
понимание закономерностей построения 
рациональных движений и знаний по 
фундаментальным наукам [1; 2; 3; 19]. 
Данные положения обусловили 
актуальность нашего исследования. 
Цель работы – определить влияние 
применения технологий интегрального 
воздействия двигательных и интеллектуальных 
аспектов на процесс развития двигательных 
качеств юных легкоатлетов 11-12 лет. 
 
Материал и методы 
Методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение специальной литературы, 
педагогическое тестирование, педагогический 
эксперимент, методы математической 
статистики. 
Для определения влияния  применения 
авторской методики развития двигательных 
навыков юных легкоатлетов в  период  с  сентября  
2017  по май 2018 года проведен формирующий 
педагогический эксперимент. В состав 
контрольных (n=34 – мальчики) и 
экспериментальных (n=34 – мальчики) групп 
вошли юные легкоатлеты 11-12 лет ДЮСШ 
«ХТЗ» г. Харькова. 
 
Результаты  
Нами была разработана методика 
обучения основным двигательным действиям в 
легкой атлетике. Основной особенностью 
разработанной методики было то, что в качестве 
методических подходом предоставлялись не 
только многократные повторения тех или иных 
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действий, но также объяснялись 
физиологические аспекты движений. Это 
подразумевало также применение аналогий из 
биологии, физики. Данная информация 
предоставлялась как в устной форме, так и в виде 
полиграфических пособий, методической 
литературы, видео-пособий и т.д. 
Рассмотрим применение межпредметных 
связей и информационных технологий при 
обучении технике элементов легкой атлетики на 
примере бега (прыжков) и метаний. За основу 
межпредметных связей нами был выбран подход, 
изложенный в работах Н. Романова [33]. Данный 
подход автор рекомендует для освоения техники 
так называемого «позного метода бега», 
подразумевающего повышение эффективности 
освоения техники бега за счет овладения 
необходимыми основными положениями тела, 
умения напрягать и расслаблять нужные 
мышечные группы. Для осуществления данной 
идеи автор прибегает к аналогам из живой 
природы, законам физики, движению колеса по 
наклонной поверхности и т.д.  
Для обучения технике метаний за основу 
была взята методика начального обучения 
технике бросков в игровых видах спорта Ж.Л. 
Козиной [21], в котором с помощью аналогий из 
живой природы и литературы объясняется 
необходимость сложения сил векторам для 
поочередного включения всех мышц, начиная с 
ног, при выполнении броска мяча.  
На теоретических занятиях, включающих 
зучение информатики, геометрии, биологии 
ученики просматривали учебный мультфильм, в 
котором проводилась аналогия между правилом 
сложения векторов и законами 
биомеханического сложения сил при 
выполнении передачи мяча, законами 
взаимодействия сил у муравьев при 
перетаскивании ноши и законами сложении сил 
при любом коллективном однонаправленном 
действии на примере сказки "Репка" [21]. 
При этом юным спортсменам детально 
объяснялось правило сложения сил по векторам. 
После чего приводились примеры сложения сил 
по векторам. Среди данных примеров была 
демонстрация правильной техники метаний, при 
которой должны работать все мышцы, и в первую 
очередь - ноги, так как это наибольшая векторная 
составляющая в сумме действующих сил в 
данном движении. Таким образом, мышцы, 
правильно включаясь в движение, создают силу, 
которая способствует точному и сильному 
посыланию мяча в цель. Эта сила является 
результатом сложения всех векторов сил, 
обеспечивающих данное движение. Поэтому при 
бросках и метаниях обязательно должны 
работать все мышцы. Это актуально с той точки 
зрения, что наиболее распространенной ошибкой 
у юных атлетов является стойка на прямых ногах 
при метаниях. При этом теряется возможность не 
только скоростно-силового компонента 
движения, но и возможность сильного и точного 
посыла мяча. 
Данный материал преподносился в виде 
мультфильма, в котором объединялся материал 
геометрии, физики, биологии и физкультуры, что 
взаимоусиливало его понимание спортсменами. 
На наш взгляд, такие подходы, 
подразумевающие создание целостного образа о 
движении, глубокое понимание физических 
основ рациональной техники движения, является 
весьма эффективными. Это и было подтверждено 
проведенным исследованием. 
Данный материал предлагался ученикам с 
помощью современных информационных 
(мультимедиа) технологий, что повышало 
эффективность его восприятия. 
В результате применения методики 
развития двигательных умений и навыков с 
использованием межпредметных связей и 
информационных технологий в течение одного 
года наблюдалось достоверное повышение 
результатов педагогических тестов по 
двигательной подготовленности у спортсменов 
экспериментальной группы, которая занималась 
по разработанной нами методике.  
Достоверные изменения охватывают 
результаты выполнения тестов, отражающих 
результаты основных легкоатлетических умений 
и навыков и экспертную оценку техники 
выполнения данных движений. Кроме того, 
наблюдалось достоверное повышение уровня 
знаний теоретического материала. 
В экспериментальной группе 
достоверное изменения показателей 
двигательной подготовленности были выявлены 
в тестах, отражающих развитие скоростно-
силовых качеств и выносливости (бег на 
короткие и длинные дистанции, прыжки, 
метания) (рис. 1-4). 
Полученные результаты убедительно 
показывают правомерность и целесообразность 
применения методики развития двигательных 
умений и навыков с использованием 
межпредметных связей и информационных 
технологий на тренировочных занятиях по 
легкой атлетике детей 11-12 лет.  
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Рис. 1. Результаты теста «Прыжок в длину с места» атлетов экспериментальной (n=33) и контрольной (n=34) 
групп до и после проведения эксперимента:  
1 – Экспериментальная группа; 2 – Контрольная группа; *** – различия достоверны при р<0,001; L, sm – 
результат прыжка с места, см; Group, testing period – группа, период тестирования; 
- до эксперимента; 
- после эксперимента 
 
 
 
Рис. 2. Результаты теста «Прыжок в длину с разбега» атлетов экспериментальной (n=33) и контрольной (n=34) 
групп до и после проведения эксперимента:  
1 – Экспериментальная группа; 2 – Контрольная группа; * – различия достоверны при р<0,05; L, sm – результат 
прыжка с разбега, см; Group, testing period – группа, период тестирования; 
- до эксперимента; 
- после эксперимента 
 
 
Рис. 3. Результаты беговых тестов атлетов экспериментальной (n=33) и контрольной (n=34) групп до и после 
проведения эксперимента:  
1 – Бег 3×10 м, Экспериментальная группа; 2 – Бег 3×10 м, контрольная группа; 3 – Бег 30 м, Экспериментальная 
группа; 4 – Бег 30 м, контрольная группа; 5 – Бег 60 м, Экспериментальная группа; 6 – Бег 60 м, контрольная 
группа; * – различия достоверны при р<0,05; *** – различия достоверны при р<0,05; t, s – результат в беге, с; 
Group, testing period – группа, период тестирования; 
- до эксперимента; 
- после эксперимента 
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Рис. 4. Результаты теста «Бег 1000 м» атлетов экспериментальной (n=33) и контрольной (n=34) групп до и 
после проведения эксперимента:  
1 – Экспериментальная группа; 2 – Контрольная группа; * – различия достоверны при р<0,05; t, min – результат 
в беге на 1000 м, мин; Group, testing period – группа, период тестирования; 
- до эксперимента; 
- после эксперимента 
 
Дискуссия 
Проведенное нами исследование 
расширяет данные относительно построения 
процесса обучения двигательным действиям 
юных спортсменов. Так, в научно-методической 
литературе представлено немалое количество 
работ, которые посвящены исследованиям, 
связанным с чередованием нагрузок и отдыха при 
развитии скоростных, скоростно-силовых 
способностей и выносливости спортсменов [5; 6; 
10; 11]. По мнению вышеуказанных авторов, 
нагрузки должны соответствовать 
функциональным возможностям организма, при 
этом необходимо их оптимально дозировать и 
увеличивать постепенно.  
Как отмечают Л.П. Сущенко [35] и Е.А. 
Табакова [36], даже незначительные отклонения 
в состоянии здоровья при определенных 
условиях могут препятствовать достижению 
высоких спортивных результатов. Ориентируясь 
в основном на способность детей усваивать 
движения и забывая при этом об их 
функциональных возможностях, можно 
перегрузить организм. Более того, развитие 
двигательных способностей у юных спортсменов 
эффективнее в тех случаях, когда в процессе 
тренировки не создаются чрезмерные 
напряжения, возникающие при введении 
слишком больших нагрузок или достаточном 
промежутке отдыха между занятиями [12; 13; 14; 
15]. С этой точки зрения предложенная нами 
методика обучения двигательным действиям 
учитывает психологические особенности детей и 
подразумевает рациональную дозировку 
упражнений при обучении двигательным 
действиям на тренировочных занятиях по легкой 
атлетике. 
Наша работа подтверждает исследования 
проведенные В.А. Ляхом [27]. В этих 
исследованиях показано, что в период 
ускоренного развития (критический период) 
специальная тренировка, проводимая с 
использованием одних и тех же методов при 
одинаковой по объему и интенсивности нагрузке, 
дает различный педагогический эффект (более 
высокий в период естественного "взлета" тех или 
иных двигательных способностей). С этой точки 
зрения возраст 11-12 лет является благоприятным 
периодом для развития быстроты, и не очень 
благоприятным для развития вынослиости и 
силы [16-18]. В этой связи рациональная 
методика, способствующая развитию 
двигательных умений и навыков, предложенная в 
нашем исследовании, способствует частичному 
решению проблемы развития двигательных 
качеств в относительно неблагоприятные 
возрастные периоды за счет освоения более 
рациональной техники. 
 
Выводы 
1. Разработана методика развития 
двигательных умений и навыков юных 
легкоатлетов 11-12 лет с применением 
межпредметных связей, информационных и 
интерактивных технологий. В нашей методике 
основным направлением развития двигательных 
умений и навыков на занятиях по легкой атлетике 
является целостный подход. Он подразумевает 
овладение базовыми движениями легкой 
атлетики на основе аналогий с рациональными и 
экономичными движениями в живой природе, 
законами механики. Это обуславливает 
получение более полного представления о 
правильной технике легкоатлетических 
движений. 
2. В результате применения методики 
развития двигательных умений и навыков с 
использованием межпредметных связей и 
информационных технологий в течение 1 года 
наблюдалось достоверное повышение 
результатов педагогических тестов по 
*
5
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двигательной подготовленности у спортсменов 
экспериментальной группы, которая занималась 
по разработанной нами методике. 
В перспективе дальнейших исследований 
предполагается совершенствование методики 
формирования умений и навыков с помощью 
интегрального воздействия межпредметных 
связей и информационных технологий. 
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